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Batik cap    salah satu jenis hasil proses produksi batik yang  
    menggunakan canting cap. Canting cap yang  
    dimaksud di sini mirip seperti stempel, hanya  
    bahannya terbuat dari tembaga dan dimensinya  
    lebih besar, rata-rata berukuran 20cm X 20cm. 
Batik printing    Proses produksi batik yang teknis pembuatannya  
    melalui proses sablon 
Batik tulis    Batik yang proses pembuatannya dengan   
    menggunakan canting yang dikerjakan dengan  
    tangan. semua proses dikerjakan secara manual, satu 
    per satu, dengan canting, lilin malam, kain, dan  
    pewarna. 
Cambric    Jenis halus dari kain linen atau katun yang khusus  
    diperlakukan untuk membuat penampilan yang  
    mengkilap, kaku. 
Cotton    Kain yang berbahan serat kapas. 
CV     Perseroan Komanditer 
Ekspor    Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu 
    negara ke negara lain. Proses ini seringkali   
    digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis  
    kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk 
    bersaing di tingkat internasional 
HO     Izin atau persetujuan yang diberikan oleh   
    Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan 
    usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada tempat-
    tempat tertentu dengan tidak mengganggu,   
    mencemari dan merusak lingkungan disekitarnya. 
Home industry   Rumah usaha produk barang atau juga perusahaan  
    kecil 
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Jarwadhosok    penyatuan dua kata yang berlainan dengan menjadi  
    kata yang baru 
Jetloom    Mesin tenun tanpa teropong 
Laba     Keuntungan 
Merek     Nama atau simbol yang diasosiasikan dengan  
    produk/jasa dan menimbulkan arti    
    psikologis/asosiasi. 
Preservasi    Pelestarian suatu bangunan kuno atau bersejarah  
    seperti keadaan aslinya, tanpa adanya perubahan,  
    termasuk upaya mencegah dan menangkal   
    penghancuran. 
Rayon     Kain yang dibuat dari serat hasil regenerasi selulosa. 
Rekronstruksi    Pengembalian suatu bangunan kuno atau bersejarah  
    semirip mungkin dengan keadaan semula, baik  
    menggunakan bahan lama maupun bahan baru. 
Resist dye technique   Proses celup rintang pada batik. 
Penyangga    Orang yang pekerjaan menyangga kegiatan dalam 
    Danar Hadi 
Scope spatial    Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan suatu  
    daerah  atau kawasan tertentu dimana suatu   
    peristiwa sejarah itu terjadi. 
Weaving    Bagian yang memproses benang menjadi kain 
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ABSTRAK 
 
Gita Endar Wanodya. C 0508008. 2013. Peran Santosa Doellah Terhadap 
Perkembangan Batik di Surakarta (1967-2012). Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini berjudul Peran Santosa Doellah Terhadap Perkembangan 
Batik di Surakarta (1967-2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  (1). 
Sejarah dan Perkembangan batik di Surakarta. (2). Peran Santosa Doellah 
terhadap pelestarian batik di Surakarta.  
 Penelitian ini merupakan penelitian historis, sehingga langkah-langkah 
yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, 
dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
dokumen, studi pustaka, dan wawancara dengan beberapa informan sebagai 
sumber sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian diseleksi, dianalisa, dan 
diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan ekonomi, sosiologi, dan 
pendekatan ilmu politik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Surakarta merupakan salah satu 
kota yang menjadi titik awal perkembangan batik di Indonesia. Semakin 
diminatinya batik pada saat itu menjadikan batik sebagai mata pencaharian 
masyarakat. Begitupula leluhur Santosa Doellah (Wongsodinomo) yang juga 
bermata pencaharian sebagai pengusaha batik, sampai akhirnya bakat dalam 
bidang batik juga di kuasai Santosa Doellah. Kecintaannya terhadap batik 
membawa Santosa Doellah kepada beberapa kegiatan yang beliau adakan demi 
melestarikan batik agar tetap ada. Santosa Doellah banyak mengembangkan 
motif-motif klasik, dan berhasil mempopulerkan batik wonogiren yaitu batik yang 
menggunakan teknik remukan. Periode yang diambil adalah antara tahun 1967-
2012. Pada periode inilah Santosa Doellah mengembangkan bisnisnya seputar 
batik. Dari didirikannya PT. Batik Danar Hadi, PT. Kusumahadi Santosa, PT. 
Kusumaputra Santosa, hingga Museum batik Danar Hadi. Banyaknya peran 
Santosa Doellah terhadap batik membuat beliau di anugerahi beberapa 
penghargaan. Beberapa berasal dari MURI, UNS, dan yang terakhir dari ISI yaitu 
diberikannya gelar Empu Batik. Selain batik, Santosa Doellah juga aktif dalam 
kegiatan sosial di masyarakat sehingga sosoknya begitu di hormati.  
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah kecintaan Santosa 
Doellah terhadap batik telah banyak membawanya kepada kesuksesan. Sehingga 
beliau merasa harus melestarikan batik agar tetap ada. Santosa Doellah juga turut 
mempromosikan kota Solo sebagai kota penghasil batik. Sampai saat ini beliau 
masih aktif dalam kegiatan-kegiatan budaya di Surakarta. 
